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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan mengetahui kemampuan pedagogik dan profesional guru Mata Pelajaran IPA dalam penerapan kurikulum
2013 di SD Negeri Kabupaten Pidie. Pengambilan data dilakukan pada tahun pelajaran 2016/2017. Penelitian ini dilakukan pada 13
Sekolah Dasar penerapan kurikulum 2013 di kelas I dan Kelas IV yang berjumlah 26 guru yang terdiri dari 13 guru kelas I dan 13
guru kelas IV. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskripsi kuantitatif berdasarkan analisis statistik
dan deskripsi. Jenis penelitian ini adalah penelitian survei. Analisis data dilakukan dengan mengkonversikan data dalam bentuk
persentase (%). Hasil penelitian nilai rata- rata kemapuan pedagogik guru kelas adalah77,42% dan nilai rata- rata kemampuan
profesional guru kelas adalah 74,3 %, serta nilai penilaian RPP adalah 100%. Ketiga  kemampuan yang telah diukur menunjukkan
bahwa kemampuan pedagogik dan profesional guru mata pelajaran IPA dalam penerapan kurikulum 2013 di SD Negeri Kabupaten
Pidie baik.
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